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Anton o Colorado 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Acordado oval o semiesférica, con un lado más desarrollado que otro, acentuándose este 
carácter en su ápice. Algunos frutos presentan depresión lateral en su cima. Aisladamente presenta 
acostillado dorsal. 
 
Zona pistilar: Acuminada o levemente aplastada hacia el dorso, los frutos no se tienen en pie. Punto 
pistilar: Pequeño, grisáceo, desviado hacia el dorso, hendido en una pequeña depresión. 
 
Sutura: Visible pero incolora y, a veces, de más intenso color que el del fruto. Situada oblicuamente e 
inicia, en la mayoría, en surco pequeño. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y alargada, de poca o notable profundidad, rebajada en el dorso. Orificio 
pequeño y redondo. 
 
Piel: Anteada al mismo tiempo que con suave rugosidad. Color: Amarillo anaranjado, con ausencia de 
chapa o ésta en forma de punteado o manchas carmín. Pubescencia acusada en su ápice. 
 
Carne: Amarillo-anaranjada. Sabor: Dulzón pero levemente acidulado bajo la epidermis. Refrescante, un 
poco perfumado. Muy bueno. 
 
Hueso: Grande, alargado, puntiagudo. Poco adherente, en la mayoría de los frutos está unido por la 




Maduración: Primera quincena de junio en Cieza (Murcia). 
 
 
 
 
 
 
 
